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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Deconstruyendo masculinidades. El fútbol como
escenario de disputa
Producción de sentidos no violentos e igualitarios entre las/os




En el presente proyecto nos proponemos desnaturalizar los estereotipos de géneros que
producen prácticas androcentristas, discriminatorias y violentas en el ámbito del fútbol a  n
de aportar a la producción de sentidos no violentos e igualitarios entre las/os integrantes de
Peña O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata”.
Pretendemos en primer lugar visibilizar y re exionar acerca de los sentidos que circulan
entre los y las integrantes de Peña O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata” para
luego promover colectivamente espacios de creación de nuevos sentidos libres de
estereotipos.
Las/as destinatarias/os serán niñas, niños, adolescentes, mujeres y varones de la Peña
O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata” y se llevará a cabo con la co-participación
de la Secretaría de La Mujer de dicha Peña.
En virtud de que trabajaremos en torno a una problemática compleja como es la violencia,
especialmente la violencia de género en el plano simbólico, fuertemente arraigada y
naturalizada en el régimen de opresión patriarcal, consideramos es fundamental realizar un
abordaje desde una perspectiva interdiciplinaria y multiactoral, promoviendo espacios de
re exión y debate y elaborando colectivamente materiales de difusión que promuevan




Deporte  Violencia de Genero  Genero  concientización
Línea temática GÉNERO Y VIOLENCIAS
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ingeniería
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
Integrantes de la Peña O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata”: niñas, niños,
adolescentes, varones, mujeres.
Localización geográ ca
Peña O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata” calle 57 / 5 y 6 número 505
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
200




El lugar masivo que ocupa el fútbol en nuestro país lo transforma en una práctica social que
ocupa un lugar privilegiado a la hora de una construcción identitaria masculina. 
Si bien la inserción de la mujer en el ámbito futbolístico es cada vez mayor en todas las esferas,
el espacio de lo futbolístico está identi cado mayormente a lo masculino. 
Los cantos o discursos producidos por las barras y los “hinchas” o espectadores son tan solo
pequeños pedazos re ejo de la ideología dominante, de la cultura patriarcal que en muchos
casos llaman folclore a la legitimidad en la violencia que no es natural y la refuerza. 
Dentro de algunos equipos se han creado Comisiones de Mujeres que tienen cada vez más
injerencia en la vida diaria de los clubes, cada vez más desde una perspectiva de género,
llegando muchas a participar de las masivas movilizaciones del #NiUnaMenos y de otros
espacios de encuentro y de lucha colectiva. 
La Secretaría de la Mujer se crea en 2017 dentro de la Peña Los Xeneizes de La Plata, como una
propuesta para promover la participación activa de las mujeres, iniciando con la habilitación
de un espacio de encuentro que convocaba a todas las socias de la Peña, a pesar de que
muchas mujeres se oponían a su creación. Promover lugares de encuentro que posibiliten la
puesta en común de pensamientos y afectaciones propició la visibilización de las violencias
cotidianas padecidas por las integrantes de la Peña en el ámbito del fútbol y los motivos por
los cuales no se acercaban a la institución. Progresivamente muchas integrantes de la
Secretaría se identi caron con los postulados del feminismo, se sumaron a las consignas y a
las marchas. 
La Secretaría de la Mujer se convirtió en un espacio que busca realizar intervenciones dirigidas
a la deconstrucción de prácticas y discursos violentos naturalizados y la promoción de nuevos
modos de habitar la Peña, contemplando que fútbol es el organizador de la masculinidad
hegemónica y el ámbito del que se han excluido material y simbólicamente a las mujeres a lo
largo de la historia. 
En función de lo planteado anteriormente, entendemos que en el fútbol, se constituye en un
escenario fundamental para trabajar en torno a la desnaturalización de sentidos
discriminatorios e impulsar canales de producción de nuevos sentidos libres de estereotipos
¿de géneros?, como una estrategia más de lucha contra la violencia machista y patriarcal.
Objetivo General
Desnaturalizar los estereotipos de géneros y sexismos que producen prácticas
discriminatorias y androcentristas en el fútbol para la producción de nuevos sentidos no
violentos e igualitarios entre lxs integrantes de la Peña O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de
La Plata”
Objetivos Especí cos
Visibilizar los estereotipos de géneros y prácticas androcéntricas presentes en la Peña
O cial de Boca Juniors “Los Xeneizes de La Plata”.
Construir espacios colectivos de re exión conjunta acerca de los estereotipos de género,
seximos y prácticas androcentristas
Promover espacios de creación de nuevos sentidos libres de estereotipos
Producir medios de concientización y sensibilización sobre las violencias naturalizadas,
especialmente en en el ámbito del futbol
Resultados Esperados
Se espera que este Proyecto de Extensión posibilite la visibilización de las violencia
naturalizadas en la Peña Los Xeneizes de La Plata para generar las condiciones de posibilidad
para la creación colectiva de espacios de re exión y producción de contenidos audiovisuales y
jornadas, que apuesten a la construcción de nuevos modos de habitar la institución.
Productos
Diseño e implementación de talleres de re exión que puedan replicarse en diferentes espacios
(otras peñas, escuelas de futbol, etc.) 
Encuentros de re exión y debate 
Cantidad de participantes en los talleres y espacios de refelexion 
Cartillas y/o o materiales grá cos alusivo a la problemática en cuestión realizados 
Producción colectiva de canciones, banderas u otros dispositivos para alentar al equipo, libres
de estereotipos y signi caciones violentas / sexistas y discriminatorias. 
Material audiovisual de difusión
Indicadores de progreso y logro
Se consideran como indicadores de progreso y logro el aumento progresivo de participación
en el Proyecto de las/os integrantes de la "Peña Los Xeneizes De La Plata", la transformación
de prácticas cotidianas que reproducen violencias y la observación y el registro de
comentarios, repercusiones, ideas que surjan a partir de la introducción de nuevos discursos
dentro de la institución. 
Cartillas y/o o materiales grá cos alusivo a la problemática en cuestión 
Producción colectiva de canciones, banderas u otros dispositivos para alentar al equipo, libres
de estereotipos y signi caciones violentas / sexistas y discriminatorias.
Metodología
Abordar la problemática de la (s) violencia (s) como fenómeno social nos exige una mirada
holística de la realidad en la que se inscriben. Para eso nos valdremos del método cualitativo,
que nos permite analizar las signi caciones sociales considerando que la mayoría de los
términos que dan cuenta de la realidad social, es decir, aquello que nominamos,
problematizamos, de nimos, abordamos e intentamos resolver, varía socio históricamente y
al interior de nuestras propias sociedades y culturas, adquiriendo usos y sentidos que deben
ser comprendidos contextualmente. 
En este marco, nos proponemos una convergencia metodológica que nos posibilita poner en
diálogo el análisis institucional, el método etnográ co y el análisis del discurso, recuperando
las herramientas que cada perspectiva ofrece. 
La aproximación a la institución se realizará a partir de los aportes de la Psicología
Institucional. Esta perspectiva no piensa en términos dicotómicos a la “institución/sujetos” y
“sociedad/individuo”. En relación a la noción de institución, se considera a las instituciones
como productoras de subjetividad, en el sentido de que producen a los sujetos sociales que
las con guran y encarnan las signi caciones sociales imaginarias de determinada sociedad en
cada momento histórico (Castoriadis, 1989). Producen subjetividad porque organizan y
regulan el sentir, pensar, hacer, es decir, el existir mismo de las personas. Según Baremblitt
(2005) las instituciones son árboles de decisión, de prescripción y de opción que direccionan la
vida social y regulan las actividades humanas; que como entidades abstractas se materializan
en dispositivos concretos, es decir, en organizaciones. Dichas organizaciones constituyen un
conjunto de establecimientos, que cuentan con equipamientos y adquieren dinamismo por los
agentes individuales y colectivos. A partir de esta concepción de institución, el análisis
institucional tiene como objetivo producir una nueva relación con el saber ya que las
instituciones nunca son lo que dicen ser. Entonces, pretende darle palabra a lo silenciado y
obtener una conciencia del no-saber que produce las acciones y discursos (Lourau, 1975). 
Desde esta línea, y a partir del mencionado enfoque etnográ co, en el sentido que Peirano
(2004) le da al término, esto es, en la vocación de establecer una vinculación entre las
categorías analíticas y las categorías “nativas”, es que en este trabajo, y de manera
exploratoria, buscaremos dar cuenta de las (de)construcciones de los usos y sentidos de la(s)
violencia(s) para el grupo de actores que hemos de nido como nuestra unidad de análisis.
Como bien aclara Mariza Peirano, esto supone darle relieve al campo como instancia de
conocimiento, lo cual no implica ignorar los debate teóricos, sino ponerlos a jugar con lo que
plantean los sujetos y los términos nativos con los que dan cuenta de la serie de fenómenos
que los investigadores se preocupan por conocer, delimitar, relacionar, entre otros. 
Por lo tanto, sin ignorar los planteos de las ciencias sociales y políticas en torno de las
violencias nuestro foco de interés estará en conocer lo que se denomina la perspectiva del
actor; para luego poner a dialogar esa perspectiva con las posibles formas de
abordaje/intervención. Nos hemos propuesto realizarlo por un lado desde una perspectiva
etnográ ca: esto, siguiendo a Rosana Guber (2001) es tanto un enfoque, como un método y un
texto. Como enfoque supone una mirada que da prioridad el campo en tanto contacto entre
dos re exividades, donde el investigador ponga en suspenso sus a rmaciones a priorísticas y
normativas sobre lo que se propone conocer y busca comprender el punto de vista del actor
situacionalmente y de manera holística. Como método, supone la observación con
participación: 
“En el uso de la técnica de observación participante, la participación supone desempeñar
ciertos roles locales lo cual entraña, como decíamos, la tensión estructurante del trabajo de
campo etnográ co entre hacer y conocer, participar y observar, mantener la distancia e
involucrarse” (Guber, 2001: 78). 
Por otro lado, destacamos el Análisis del Discurso (AD), especialmente la lingüística
enunciativa (Benveniste, Ducrot, Maingueneau, entre otros) para acercarnos a las prácticas
discursivas que nos rodean, en este sentido las concebimos como un espacio subjetivo que
integra dimensiones lingüísticas y socioculturales considerando el contexto social en el que se
construyen y circulan los discursos, y su papel en la (re)producción y transformación de las
estructuras sociales. Además, permite analizar el papel del sujeto hablante en el lenguaje,
indagando en las diferentes huellas lingüísticas que deja el sujeto enunciador (conscientes o
no) dentro del propio enunciado. Una de las tareas consiste en establecer cuáles de esas
marcas son signi cativas para reconstruir los posibles sentidos de aquellas narrativas acerca
de las prácticas sociales violentas, preguntándonos por diversas estrategias discursivas
(Charaudeau, 2003:47) de dominio, resistencia, manipulación, legitimación y creación de
consensos dentro de las relaciones sociales, esforzándonos en descubrir aquello que está
implícito. 
La propuesta se basa en al menos dos etapas continuas e interrelacionadas: una etapa de
apertura en la que se busca recopilar y construir información mediante la técnica de
entrevistas y observación participante, y una segunda etapa, en la que se realizaran talleres de
re exión y actividades / producto audiovisuales de sensibilización a  n de promover la
deconstrucción de sentidos violentos, discriminatorios, sexistas y androcéntricos en el ámbito
del fútbol.
Actividades
• Capacitación del equipo extensionista
• Participación y realización de entrevistas en la previa y durante los viajes hacia la
Bombonera y en los partidos, tanto de fútbol masculino como de femenino.
• Charlas debate y re exión con integrantes de la Peña tomando como insumos
materiales de las entrevistas, letras de canciones populares de la hinchada, artículos
periodísticos donde se enuncien situaciones de violencia en el futbol etc.
• Jornadas/Talleres con niñas y niños de la Peña y del barrio.
• Difusión de actividades y participación en la Radio de la Peña.
• Creación de nuevas canciones con la Orquesta e integrantes de la peña
• Invitación a las jugadoras de fútbol femenino y otras referentes para participar de las
actividades y su difusión
• Producción de trabajo audiovisual que recupere resigni que los sentidos que circulan
en la Peña acerca de la violencia sexista.
• Contacto con el equipo de fútbol femenino infantil de la UNLP para realizar una
jornada/taller con el objetivo de problematizar la violencia de género en el ámbito del
fútbol.
• Impulsar desde la peña una Campaña contra de la violencia de género con la
distribución del material audiovisual y grá co producido (que promueve la re exión y
concientización)
• Presentación de la producción audiovisual en la Peña para sus integrantes y el barrio.
Difusión en Congresos, Jornadas y medios de comunicación.
Cronograma
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacitación del equipo de trabajo y plani cacion de
actividades
X
Contacto con la institución: Peña Los Xeneizes de La Plata X
Reunión del equipo de trabajo para el diseño de
entrevistas.
X X
Participación en partidos del fútbol femenino. Realización
de entrevistas y recopilación de material audiovisual.
X X X X
Participación en partidos del fútbol masculino.
Realización de entrevistas y recopilación de material
audiovisual.
X X X
Plani cación de actividad Charla Debate. X
Realización de actividad Charla Debate. Propuesta de que
la Peña realice una campaña en contra de la violencia de
género enmarcada en el proyecto.
X
Plani cación de talleres/jornada con niñas y niños del
barrio y del equipo femenino infantil de la UNLP
X
Realización de talleres/jornada con niñas y niños y del
equipo femenino infantil de la UNLP
X X
Difusión de actividades y experiencias en la Radio de la
Peña
X X X X
Plani cación de presentación de trabajo audiovisual y
charla debate en la Peña
x
Presentación del trabajo audiovisual en la Peña. Charla
Debate a partir de dicho material.
x
Presentación de trabajos en Congresos y Jornadas X X X X X
Producción del Informe Final X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto puede ser replicado en otros clubes de fútbol, peñas u organizaciones deportivas.
Asimismo, los talleres diseñados y los materiales producidos podrán difundirse y replicarse en
otra instituciones deportivas, barriales y/o educativas.
Autoevaluación
En primer lugar, se inscribe en un campo de vacancia dentro de los trabajos con las
masculinidades. Si bien se ha investigado la subjetividad en relación al fútbol y la masculinidad,
no tenemos conocimiento acerca de la implementacion de proyectos de extensión en peñas
de clubes de fútbol con el objetivo de la deconstrucción de sentidos cristalizados. 
En segundo lugar, este proyecto puede propiciar una praxis que articule la construcción
colectiva de conocimiento con las transformaciones de las prácticas institucionales, para
vínculos más igualitarios, saludables y no violentos que se expresan y refuerzan en el ámbito
del fútbol pensado como un escenario de disputa en la (de) construcción de masculinidades
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